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rJUL 1 8 1979 
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) 
LAYING DOWN MEASURES FOR THE CONSERVATION 
AND MANAGEMENT OF FISHERY RESOURCES APPLI-
CABLE TO VESSELS FLYING THE FLAG OF SPAIN 
FOR THE P:e:;RIOD 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 1979. 
(submitted to the Council by tha Commission) 
COM(79) 150 finalo 
On 23 September 1978 a framework agreement on fisheries between the Government of 
Spain and the European Economic Community was initialled. Since that date, it 
has been applied provisionally. 
Following the negotiations for this agreement, the Community and the Spanish dele-
gations held consultations, in accordance with the procedure laid down in the 
agreement, concerning conditions for fishing by the vessels of each party in the 
zone of the other party for the last quarter of 1978. 
Since Nove~ber 1978, the two delegations have consulted several times on the 
subject of reciprocal fishing in 1979. As these negotiations had not been com-
pleteu in January 1979 they were postponed, at the request of the Spanish delegation, 
until March 1979• 
Sinc8 the regulation adopted following the consu.l tat ions of September 197 8 e)..'J)ired 
, at the end of 1978, the Council laid down interim autonomous measures authorizing 
Spanish fishermen to continue fishing in the Community zone under the same conditions 
ao those laid. down in September 1978, pending the outcome of the negotiations with 
the Spanish delegation. 
These negotiations were completed on 9 ~arch 1979 with an agreement concerning 
reciprocal fishing for the whole of 1979. The agreed record of these consultations 
is annexed. 
The present draft regulation is intended to put into effect the various points on 
which the delegations agreed. 
In order to avoid an interruption of fishing by Spanish vessels in the Community 
zone, authorized up to 31 :March under Counoil Regulation (EEC) N° 167/79 of 
30 J·anuary 1979, the Council should adopt the new Regulation before· this date., 
This present proposal is based on article 103 of the Treaty as well as on Article 43 
which is meant to replace the former after consultation of the European Parliament. 
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COUNCIL REGULATION (EEC) N° 
of 
laying do~~ mea~res for the conservation 
and manc:-tioment of n.shery resc-ll.r')es a:opli-
cable to vessels flying the flag of Spain 
for the period 1 January to 31 December 1979• 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Artele 43 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the Opinion of the Eu.ropean Parliament, 
1-/hcreas 0~1 3 November 1976, the Council adopted a set of resolutions concerning 
certain external and internal aApeots of the common fisheries policy; 
Whero~s the Community and Spain have negotiated a framework agreement on 
fis~1e1'ies; 
~\hereas the Comraission has presented a propose~ for the conclusion of that 
A0recment to the Council; 
'ii/herens the C01;ununi ty and Spain havP- consul·~ed each other, under the procedure 
laid do~n in the negotiated agreement, on the conditions for the conduct of 
fishing by the vessels of each of the parties in_ the fishing zone of the other 
party during 1979; 
lihercas following these consultations, the Community delegation undertook to 
recommend that the Cornnr1.1nHy authorities adopt for that period. certain measures 
authorizing Spanish vessels to conouct fishing in the fishing zones of the Member 
States covered by Community ru.les on fisheriesr 
Hhereas these measures have been ado:pte.d by Council Regulation (EEC) No of (1) 
on an interim basis under Article 43 of ~he Treaty; and that is is necessary to 
replaGe thit; Regu.lation by a. Regulation adopted on the basis of Article 43 of 
the Treaty, I HAS ADOPTED THIS REGULATION I 
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Article l 
The only catches which vessels flying the ·flag of Spain are mthorized to 
~ake during the period 1 Januar.y to 31 December 1979 in the 200 nantical mile 
fishing zones of the Member States covered by Community rules on fisheries. are 
those set out in Annex I within the quantitative limits laid down therein and 
~ . . . ' 
caught under the conditions laid down by· this Reg\llation. 
Article 2 
~· 
1. Fishing shall be abject to the holding on board of a licence, issu.ed by ·. 
the Co:r..":lission on behalf ·of the· C~ty, and to compliance with the conser-· 
vntion and supervisory meaSilres and other provisions governing fishing in the 
zones referred to in Article 1. 
' . 
2. The number of licences which mq be isaed to vessels flying the flag of 
Spain shall be as l~d down in p~int 3 of Armex I • 
. Article 3 
1. \ihen an application for a lice~ce·ia ~bmitted to ~he Commission, the. 
followin~ information Shall be .su.pplied I 
a) nano of the v~ssel; 
b) rezistration number; 
c) c:·:tcrnal identification letter~ and m.mbers; 
d) ='ort of registration; . ·· · 
o) n~~c and nddreos of the owner or charterer; 
f) G-ross tonnaee and overall length; 
c;) en,'jine power; 
h) call oign ·and radio frequency; 
i) intended method of fishing; 
j) intended· area of fishing; 
k) ·species. ·intended .to be fished; 
. ~ 
1) period for which a licence is ~equeeted. 
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2. Each licence shall be valid for one vessel only. When0aever.?~ vessels are 
taking pa.rt in the same f'i.ahing operation~ ~.;Lch vessel must/ in possession of a. 
licence. 
3. However, in the case of the fishing referred to in point 2(b )v (c) and (d) 
of Annex I, a single licence m~ be issued on request for two vessels whose par-
ticulars shall be entered at the same time on the licence. 
Fnr each of the said types of fishi11..g, the Spanish authorities shall provid.e a 
I 
list of vessels which shall not exceed in number that fixed in the last column 
of point 2 of Annex I, specifying for which vessels a licence or a joint licence 
io requested and, where appropriate, the period of validity requested. 
4• Paragraph 1 does not apply to licences referred to in point 3 (e) and .(f) 
of Annex I, those licences not being nominative but numbered. 
5· The captains of vessels holding a licence mu.st respect the special conditions 
laid down in Annex II. These conditions shall form part of the licence. 
:~ the case of tunny fishir~, only points 1 ar~ 2 of those special conditions· 
nust be observed. 
6. A vessel may hold only one licence. 
Article 4 
' . 
' 
#, .... •• 
1. The captains of vessels holding a licence for the fisheries mentioned in 
aubpa.raeraph 3(a) of Annex I must suppiy the information specified in the licence 
to the Comm{ssion through a radio station in one of the Member States. 
2. Licences for other types of ·fisheries other than t~ may be invalidated. 
if the Commission does not receive by the fifth and 20th dS\}' of each month infor-
~at1on communicated by the competent authorities of Spain concerning the catches -· 
:::::l.de by each vessel and the landlngs made in each port during the previous .... 
fortnit;ht. 
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Article 5 
1. Fishing with gill nets shall b •. prohibited. 
2. The vessels mCI\Y" have on board no fishing par other than that· necess~ 
for the fishing anthorized. : .. · 
Article 6 
1. By-catches are permit~ed within the limits laid, down in point 2 of Annex I. 
2. Tu.nny vessels mq not fish a:nY 'species other than thunnidae; they m83' not 
have on bcn.r J. any species other than· thlinnidae with the . exception of anchovies 
intended as live bait. 
. . . ., 
·,. 
Article 7 
1. Licences referred to .in point J(e) of. Annex I are valid until 30 June V . . . 
1919; those referred to in (f') during .the period 1 Jul.7 -to 30 September 1979• ,. ' 
I 
I 
2. Licences referred to in point 3 (b) of .Annex, I are val~d during the period 
1 July to 31 december 1979• 
.· 
·Article 8 
1. Licences issued pursu.an~ to this ~egulation shall be valid for the firot 
d3Y of' a month to the last da;y of a month. Applications for licences. shall'be 
r.:~e not later than 15 days before the desired d.S.te of commence.~ent of validitye 
Ho:·:cvcr, in April 1979, licences mq be valid frozq a different day; in such a 
case, D-pp1ica:~ions shall be made not later than 10 da;rs, before the desired data 
of commencement of v8li~ty.. '· 
-·1. 
2. The validity of licence~ mq be 'extended under the conditions laid down in the 
• > • I ,• : • 
:first su.bpar'-~aph of pazoagrap:b. 1'. · 
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3. Licences ~ be cancelled with a view to the is~e of new licences. The 
cancellation shall take effect on the first d87 of the month following the 
surrender of the licences to the Commission. 
The new licences shall be is~ed in accordance with paragraph 1. 
Artiole 9 
1. The period or validity of the licences shall expire as soon as it has 
been established that the quantities laid down in poiht 1 of Annex I have 
been fished. 
2. No licence shall be is~ed for six months to vesaels for which the obligatic 
laid down in this Regulation have not been observed. 
Article 10 
1. Fishing m83' not take place in a zone within ICES divisions VI and VII, 
situated south of 56°30' North, east of 12° West and north or 50°30' North. 
2. The fishing referred to in point 3 (d) of Annex I m~ not take place east 
of 1°48' West. 
Article 11 
l. Regulation n° is repealedc. Catches taken by Spanish vessels pu,rsuant to 
that Rcculation will be taken into account in the assessment referred to in 
paragraph 1 of Article 9• 
2. Licences deli!9red in pursuance of Regalation n~ rema.in valid under 
the same conditions as licences delivered under the present Regulation$ 
•• j ••• 
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Article 12 
This Regulation shall enter into force on the day following its pablioation 
in the Official Journal of the Europ.ea.n Commu.nities. 
, 
· It chall be applicable from 1 January to 31 December 1979• 
This Re~~lation shall be binding in its entirety and di~ectly applicable in 
all r,~cmbcr States. 
Done at, 
For the Council,, 
The President. 
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ANNEX I 
1. Fishing quotas for the period from 1. January to 31 December 1979. 
Species ICES Division Quantity 
(tonnes) 
• 
Hake VI 1 819 
VII 6 200 
VIII 7 481 
Other species taken VI 3 638 
as by-catches of VII 12 400 
hake fishing VIII 14 962 
Anchory VIII 29 000 (1) 
Tuna. no limit 
( 1) Catches made by vessels flying the flag of Spain in the Spanish 
fishing zone are to be deducted from this quantity. 
\ 
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· ... ·: 2. Permitted By-catches: 
Target species 
Hake 
Sardine 
Species flshed as 
by-catches 
Cod 
Haddock 
Whiting 
Pollack 
Saithe 
Clupeid fish 
Lobster 
Sole 
Plaice 
Herring 
Horse-mackerel 
Other species 
(including 
invertebrates) 
Permitted limits of 
by-catches 
The total by-catches of these 
species m~ not exceed 3% by 
weight of the total catch on board. 
The total by-catches of these 
species m~ not exceed ~ by 
weight of the total catch on board. 
By-catches of these species m~ not 
kept on board. 
By-catches of this species m~ not 
exceed 10 % Qy weight of the total 
catch on 10 % by weitht of any 
sample of less than 100 kg of fish 
found to be on board in the vessel's 
hold after sorting. 
By-catches of all other species m~ 
not be kept on board. 
- 3-
). Nwnber of licences that ma.y be issued for the various ICES divisions 
Type of fishing ICES division Number of complete 
licences list of 
vessels 
a) Vessels conducting VI 31 (1) 
-
hake fishing VII 87 (1) 
-
VIII 82 (1) 
-
b) Sardiners (eeinere VIII 40 71 
less than lOO Grt) 
~ I (;: TJong-liners lees VIII a 10 17 
than 100 Grt 
d) Fishing exclusively 
wilt rode from vessels 
not exceeding 50 Grt VIII 50 60 
e) Vessels fishing for 
anchory as target 
species VIII 160 
-
f) Vessels fishing for 
anchory to be used 
as live vait VIII 120 
-
g) Tunny fishing VI, VII; 
no limit 
VIII 
I 
10 
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(1) Figure fixed on the basis of a standard vessel with a brake horse-
power of 700 bhp. 
The conversion factors for vessels of another horse-power as 
follows: 
Horse-power 
less than 300 bhp 
300 bhp or more, but less than 400 bhp 
400 bhp or more, but less than 500 bhp 
500 bhp or more, 
600 bhp or more, 
100 bhp or more, 
800 bhp or more, 
but 
but 
but 
but 
but 1000 bhp or more, 
More than 1200 bhp 
less 
less 
less 
less 
less 
than 600 bhp 
than 700 bhp 
than 800 bhp 
than 900 bhp 
than 1200 bhp 
Long-liners other than those specified in 3 (c) 
Coefficient 
o, 57 
o, 76 
0,85 
0,90 
0,96 
1,00 
1,07 
1,11 
2,25 
0,33 
When applying these conversion factors to "parejas" and "trios" the 
horse-power of the individual vessels'engines are to be totalled. 
ANNEX 11 
Special conditions 
1. The fishing licence must be on bo~rd the vessel. 
. 
2. The regimation letters and numbers of the licensed vessel must be cl~arly marked on the bow of . 
the vessel at both sides and on each side of the superstructure where they .can best be seen. 
' / 
The letters and numbers shall be: painted in • colour contrastins with that. of the hull or super-
~tructure and shall not be: effaced, altered, covered or otherwise obscured. · 
3. A log book must be kept in which the follo'wing details are to be entered after tach fishing opera-
uon: , 
3.1. the quantity (in kg) of each 'spec_ies caught ; 
3.2. the dare and the· time of the beginning and end of fishing; 
3.3. the JCF..S stalistical rectangle in which the catches were made ; 
3.4. the fishing method used. '\ 
4. Information must be transmitted by the licensed vessel to the Commission of the European 
Communtt•es at Brussels (felu address 21877 COMEU) via one of the radio stations listed in 
point 6.2 in accordance with 'he following timetable : 
' -4.1. on each occasion the vessel enters the 200 nautical mile fishin~ zone off the coasts of the 
Member States of the Community which is covered by Community fisheries regulations ; 
.. 
4.2. on each occasion the vessel leaves the 200 nautical mile fishing zone off the coasts of the 
Member States of· the Community which ia covered by Community fisheri~ regulations; 
4.3. on ut:h occasion the vessel moves from one ICES subdivision to another within the zones as 
defined in 4.1 and 4.2; · ' 
4.4. on each occasion the vessel enters •. Com~unity port; 
4.5. on each occasion the vessel ltaves a ·Community port; 
4.6. at wetkly intervals for the pr~vious week, from either the seventh day the vessel first enters 
the iishing zone of the Member States as referred to in 4.1 aboVe: or the day the vnscl.leaves 
a port as rtferred to in 4.5 a~. 
' . 
S. The following details must be: included in all messages transmitte,d in pursuance of point 4 : 
5.1. the date, time, geographical J?OSition and ICES statistical rectangle; 
S.2. the quantity (in k8) of tach species of fi~>h in the hold i 
S.J. tht quantity (in k8) of each species caug~t sinct th~ previous transm~ssion ; 
5.4. the ICES statistical· rectangle in which the catchts were ~ken ; 
S.S. the quantity (in ka) of eaclt species transferred to other vessels since the previous transmis· 
sion. · ' 
• f 
o I 
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6. The det•ils provided fo~ in point 5 must. be transmitted in accordance with the following condi-
tions: 
6.1. Every message relating to the fishin;_; licence must be preceded by the ~rds PBCHEUR. 
BRUSSELS. 
6.2. All messages must be transmitted via a radio station on ~e list below : · 
· Nam~ Call JiKrt 
North Foreland GNP,· .. 
Humber GKZ 
Cullercoats GCC ., 
Wick GKR 
Oban GNE 
Portpatrick GPK 
An~lesey GLV 
' .. '· GiL llfracombe 
Niton GNI 
Stone haven GND ,, 
Ports head GKA 
GKB 
GKC 
Land's End GLD 
Valencia EJK 
Malin Head EJM 
Boulogne PPB 
Brest FFU 
Saint-Nlzaire PFO' 
Bordeaux-Arcachon PFC 
6.3. If for reasons of Jo~ct majrur~ it 'is impossible for the message to be transmitted by the· · 
licensed vessel, it tnay be transmitted on ·that vessel's behalf by another vessel. 
6.-4. Content of the message 
Messages transmitted under the provisions of the licence and in accordance with the time· 
table set out in point 4 must take into account the details ~uircd punuant to point S and 
contain the following information : '· -
- the code PBCHEUR BRUSSELS, 
- name of vessel, 
-call sign, 
- external identification letten and numbers, 
- licence number, 
- serial number of. the· message for ,the vc)ya~ in question, . f 
- indication of the type of message taking into account the different,points mentioned in 
point 4, · • 
- the geographical position and the ICES statistical rectangle, · 
- the quantity (in kg) of each species of fish In the holds using the code gi..en in point 6.5, 
- the quantity (in kg) of each ~pecies caught since the previOuS transmission, 
- the ICES statistical rectangle in which_ the catches were· taken. 
- the quantity (in kg) of each species transferred to other vessels since the previous transmis-
sion, ' · · 
- the name, call sign, and, if applicable, the licence numbet .of the fttlel' to which the 
tran•fer wu made, 
- the name of the captain. · · 
' ' 
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6.5. The code to ~ used to indicate the quantities of fish on board u mentioned in point 6.4 : 
A Det'p·water prawn (Pandalus borealis) 
B Hake (MerlucciUs mcrluccius) 
. C Grct'nland hahbut (Rcinhardtius hippoglossoidc:s) 
D Cotl (Gadu\ morrhua)• 
E H~ddock (Mclano~rammus u~lefinus) 
F Halibut (Hippoglossus hippoglossus) 
G Ma(kt'rel (Scombc-r s~:ombrus) 
H Ho~t'·mackercl (Trachurus trachurus) 
I Round-no\t' grenadit'r (Coryphaenoidu tu~stris) 
J Sa11ht' (Pollalhlll~ varcn~) 
K Whiling (Mcrlan,RIUS mt'rlangus) 
L Hernny (Ciupu harengus) 
M Sanoed (Ammodyte\ sp.) 
N Sprat (Ciupea sprattus) 
0 Pla•<e (Pieuronectes platessa) 
P Norway pout (frisoptetuS c:smarkii) 
"Q Ling (Molva molva) 
R Other 
S Shrimp (Pc:nac:idac:) 
T Anchovy (Engraulis c:ncruicholus) 
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Co~pte-rendu approuve des conclusions de consultations concernant 
l'allocation des droits de peche entre L'Espagne et la Communaute 
economique europeenne, tenues a Bruxelles les 8 et 9 mars 1979 
Une delegation de l'Espagne, presidee par Monsieur Bassols, Ambas-
sadeur d'Espagne aupres des Communautes europeennes, et une delegation 
de La Communaute economique europeenne, presidee par Monsieur Simonnet, 
Oirecteur a la Commiss~on des CommunaUtes europeennes, ont precede a 
des consultations concerna~t l'allocation des droits de peche recipro-
ques pour 1979. Les consultations ont eu Lieu dans l'esprit de. 
t 'accord-cadre sur l·a p~che negocie entre les parties. 
Les parties sont convenues de recommander a leurs autorites respec-
tives d'accepter les conclusions suivantes : 
I. PECHE PAR L'ESPAGNE OANS LA ZONE COMMUNAUTAIRE 
A. Quotas 
1. Merlu 
Le quota de merlu pour l'ensemble de la zone communautaire est 
fix~ a 14.000 tonnes reparties comme suit : 
zone VI 
zone VII 
zone VIII 
1.643 
5.600 
6.757 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
En outre, pour tenir compte des difficultes administratives rencon-
trees par Le. plcheurs espagnols pour ~rganiser a partir du mofs d'octobre 
La campagne de peche au merlu en conformite aux dis~ositions de l'accord 
cadre dont la negociation s'est achevee tardivement, la Communaute accepte 
de transferer, dans la limite de 1 .• 500 tonnes de merlu, les possibilites 
' ' de peche de cette espece allouees a l'Espagne au cours des mois d'octobre, 
novembre et decembre 1978. Cette q~:~antite de 1.500 toMes est. repartie 
co:nme suit : 
···'·· • 
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1. 
zone VI 
zone VII 
zone VIII 
- 2 ~ 
176 
600 
724 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
Les pecheurs espagnols exercant la p~che au merlu sont autorises A 
faire des captures d'autres especes dans les Limites suivantes : 
zone VI 
zone VII 
zone VII I 
3.638 
12.400 
14.962 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
L'ensemble des prises accessoires de cabillaud, d'eglefin, de merlan, 
de lieu jaune, de lieu noir doit ~tre inferieur a 3 X; l'ensemble des pri• 
ses accessoires de clupeiformes et de langoustines (nephrops norvegicus) 
doit etre inferieur a 5 X des captures se trouvant a bord d'un navire. 
Les captures accessoires de sole, plie et hareng ne peuvent itre detenues 
a bor'd. 
Les deux delegations se sont mises d'accord de fixer pour 1979, pour 
Le stock commun d'anchois,, un TAC de 32.000 tonnes. Le quota alloue A. 
l' Espagne est fixe a 29.000. tonnes •. 
.-
.. 
I' 
La peche au thon n'est pas·soumise a quota. 
B. Licences 
• 
le nombre de licences a accorder aux navires'espagnols exerc;ant la 
peche au merlu est fixe • 200. Ce nombre est ~eparti comme .suit • 
• 
zone VI 
·31 licences 
zone VII 87 Licences 
.zone VIII 82 licences 
Ce nombre de licences a comme ,base un navire type ayant une puissance 
au frein egale a 700 CV (BHP). Les taux de conversion ap~licables aux na-
vires de puissance differente de celle du navire type sont fixes a L'annexe •. 
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Le nombre de lic~ces a attribuer aux navires exercant la peche 
a L'anchois est fixe a 160; celui des licences a attribuer aux navires 
exer~ant La peche a l'anchois pour l'appat vivant en vue de la peche 
thoniere, est fixe a 120. Ces licences sent non nominatives et numerotees. 
Les navires auxquels sont attribues une telle licen'ce ne peuvent ~tenir 
a bord aucun autre engin de peche que ceux necessaires pour l'exercice de 
la peche dirigee a L'anchois. 
40 licences sent attribuees a des navires de moins de 100 tjb figu-
rant sur une Liste de 71 navires. Ces navires ne doivent disposer que de 
l'engin de peche approprie a la capture de sardines Csenne). Aucun pois-
son autre que des sardines ne peut etre conserve a bord, a l'exception 
d'une quantite maximale de 10 X de chinchard. 
10 Licences sent attribuees a des pala~griers de moins de 100 tjb 
pour La peche dans La zone VIII a figurant sur une liste de 17 navires. 
Ces navires ne doivent etre equipes d'aucun autre engin de peche que Les 
pa lang res. 
50 Licences sent attribuees a des navires de moins de SO tjb equipes 
exclusivement de cannes ~our l'exercice de La peche sur la fosse de Cap-
bre,on a L'ouest du meridien de 1°48' ouest. 
6. Les navires thoniers ne doivent ni comporter aucun autre engin que 
7. 
ceu~ strictement necessaires a cette activite, ni avoir a bord aucun pro-
duit de La peche autre que de thonides, a L'exception des anchois destines 
a s~1rvir d'appat vivantft Les ~utorites espagnoles communiquent a La Com-
mis~.ion la liste des navires thoniers qui recevront une licence speciale. 
La validite des licences attribuees aux chalutiers comprend une 
p~riode d'au moins deux mois. La validite commence le premier jour d'un 
mci~. Les demandes presentees en vue d'echanger des licences doivent etre 
introduites au moins 15 jours avant La date du debut de vaLidite demandee. 
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•ANNEXE 
TAUX DE CONVERSION 
I 
Puissance Coefficient 
Infer i eure a 300 CV 0,57 
300 CV a ( 400 CV 0,76 
400 CV a < 500 CV 0,85 
500 CV a ( 600 CV 0,90 
600 CV a < 700 CV 0,96 
700 CV a ( 800 CV 1,00 
800 CV a ( 1000 CV 1,07 
1000 CV a 1200 CV 1,11 
Super i eure a 1200 CV 2,25 
?~Langriers autres que ceux. 0,33 
vises sous I.S. 
Pour Les couples et les trios, le coefficient de conversion sera applique par 
L'addition des puissances des navires. 
·. 
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